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PENGUNGKAPAN EMISI KARBON: STUDI PADA PERUSAHAAN 
PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN INDONESIA TAHUN 2016 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, kompetisi, pertumbuhan, rasio utang pada ekuitas, dan reputasi 
kantor akuntan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian dan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Indonesian 
Capital Market Directory dan annual report yang didapat dari website 
www.idx.co.id. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan di Sektor Pertanian, 
ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dan pertumbuhan laba 
berpengaruh negatif signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon, dan faktor 
lainnya tidak berpengaruh signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon. 
Sementara hasil penelitian di Sektor Pertambangan tidak terdapat faktor 
yang berpengaruh signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon. 
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PENGUNGKAPAN EMISI KARBON: STUDY ON AGRICULTURAL 
COMPANY AND MINING INDONESIA IN 2016 
RYAN RIDZKI PRATAMA 
F1315085 
This study aims to analyze the effect of firm size, profitability, competition, 
growth, debt to equity ratio, and reputation of accountant office against Carbon 
Emission Disclosure.  
The population of this research is the company of agriculture sector and 
mining sector listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016. The data used in 
this research is secondary data from Indonesian Capital Market Directory and 
annual report obtained from www.idx.co.id. Data analysis used is multiple 
regression.  
The results showed that on Agricultural Sector, company size have a 
significant positive effect and profit growth has a significant negative effect on 
Carbon Emission Disclosure, and other factors have no significant effect on 
Carbon Emission Disclosure. 
While the results of research in the Mining Sector shows there are no 
factors significant effect on Carbon Emission Disclosure. 
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